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складу студентського колективу (потоку), їх спроможність 
опанувати прикладну область економічної діяльності або 
управління, знання супутніх дисциплін. Штампів тут не по-
винно бути. Як правило програмне забезпечення розробляється 
студентами на різні теми і охоплюють широке коло питань еко-
номічної діяльності, пов’язаних зі збором, обробленням та аналі-
зом даних. Тому, по кожному напрямку розробки програмного 
продукту студент повинен усвідомити необхідність і важливість 
виконання цих проектних розробок, що надає йому в подальшо-
му активність та заінтересованість у виконанні індивідуального 
конкретного програмного забезпечення. 
 Як показує практика, при постановці проектних завдань на 
створення програмного продукту, викладач повинен з студен-
том (або групою) розтлумачити по деталям, які функції 
управління будуть автоматизовані, якими фахівцями будуть 
використані результати оброблення інформації, організацій-
на та економічна ефективність програмних розробок і т. і. 
При такій організації і постановці завдань по комп’ютерному 
програмуванню студенти здебільшого відзначаються своєю актив- 
ністю, вони прагнуть заполучити результати своєї роботи, вно-
сять свої пропозиції, частіше задають осмисленні питання. Прос-
тий перелік завдань, які видаються їм у методичних розробках, 
не приносить такого ефекту. При індивідуально-консультативній 
роботі, студенти отримавши завдання, працюють з задоволенням, 
цікавляться, радяться, користуються літературою, виявляють іні-
ціативу, не бояться поділитися своєю думкою. Крім того, студен-
ти починають розуміти необхідність вивчення дисциплін пов’я- 
заних з економікою, обліком, фінансами і т. і. Працювати з таки-
ми студентами приємно і легко.  
У цьому випадку є можливим проектування складних програм- 
них комплексів з взаємопов’язаними базами даних. При цьому у 
студентів формулюється конкретний склад умінь вести дослі-
дження, яке дає можливість опановувати необхідний теоретич-
ний і практичний матеріал, розширяється світогляд своєї спеці- 
альності, а також придбання навичок і готовність до навчання на 
протязі професійної діяльності в умовах ринкових економічних 
відносин.  
Необхідно також відмітити про наявність студентів, які про-
являють меншу активність і потребують до себе більшої уваги. 
Це пов’язано з різними причинами, як психологічного складу, так 
і невмінням самоорганізації в навчальному процесі. В цьому ви-
падку подолання цих причин і є одним із основних завдань ви-
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кладача при підготовці фахівців з програмування. До таких сту-
дентів необхідно окремий підхід, видавати індивідуальне завдан-
ня і контролювати виконання проектування програмного продук-
ту по етапам і в часі. Як правило, на якомусь з етапів проек- 
тування програмного продукту такі студенти входять у проблему, 
набувають професійності і згодом становляться на рівні всіх ін-
ших студентів. Слід також врахувати ту обставину, що значна кі-
лькість студентів мають свої засоби оброблення інформації, еле-
ктронні пошти і т. і. Це надає змогу привносити інноваційні 
пріоритетні технологій у навчанні. Таким чином досягається не-
обхідність, щоб кожний студент став активним учасником навча-
льного процесу. Основною метою індивідуально-консульта- 
тивної роботи зі студентами є досягнення у засвоєні навчаль-
ної програми та формування у студентів самостійності, що 
впливає на формування сучасної моделі фахівця вищої кваліфі-
кації. 
Вагомим для організації індивідуально-консультативної робо-
ти зі студентами є також добре підготовлене технічне і системне 
програмне забезпечення в комп’ютерних класах, можливість сту-
денту самостійної підготовки, що надає спроможність викладаче-
ві систематичного контролю за ходом виконання робіт. Тобто, 
стратегію управління індивідуально-консультативним процесом 
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В Україні постійно зростає потреба у високоосвічених і висо-
кокваліфікованих фахівцях. Для того, щоб підготувати таких фа-
хівців, спроможних орієнтуватися в складних ринкових умовах, 
принципово важливим стає застосування в навчальному процесі 
практики студентів. Адже саме під час проходження практики 
відбувається осмислення студентом теоретичних знань та набут-
тя професійного досвіду майбутнього фахівця. 
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Виробнича і переддипломна практика студентів, які навча-
ються за магістерською програмою «Страховий менеджмент» 
проходить у страхових компаніях м. Києва, які є лідерами на 
страховому ринку України та ефективно використовують час 
практики як для студентів, так і для самої компанії. Зокрема, під 
час проходження практики студенти зараховуються на вільні 
штатні посади й на час отримання дипломів магістра майже всі 
вони мають місце роботи.  
Однією із важливих складових організації практики є комплек- 
сна система контролю та оцінювання набутих студентами знань, 
умінь і навичок. На кафедрі страхування організація контролю 
виконання програми практики складається з поточного і підсум-
кового контролю, який спрямований на індивідуальний підхід до 
кожного студента. 
Поточний контроль здійснюється викладачами кафедри під 
час проходження студентами практики. Елементами поточного 
контролю є перевірка систематичності відвідування студентами 
баз практики; виконання завдань, передбачених програмою прак-
тики; ведення щоденника із записами про виконану роботу на 
практиці; підготовка проміжних та загального звітів про практи-
ку. Вважаємо, що такий контроль дисциплінує й активізує зусил-
ля студентів, дає можливість зрозуміти, наскільки відповідально 
вони відносяться до проходження практики, вміють працювати в 
команді, стратегічно мислити та розв’язувати виникаючі пробле-
ми, що в свою чергу обумовлює стимулювання у системі підсум-
кового оцінювання результатів практики.  
Підсумковий контроль є завершальним і здійснюється у формі 
захисту звіту про практику перед комісією, призначеною кафедрою.  
Захист звітів проводиться на базах практики або на кафедрі й 
складається з таких етапів: перший етап — передбачає доповідь 
(презентацію), протягом п’яти хвилин, в якій студент представляє 
інформацію про результати виконання програми практики та на-
буті ним професійні навички, другий етап — передбачає відпові-
ді студента на запитання членів комісії.  
Результати підсумкового контролю оцінюються в межах ста 
балів з послідуючим переведенням у традиційну чотирибальну 
шкалу. Загальна кількість балів, яку отримує студент на захисті 
формується з урахуванням таких параметрів:  
1) якості змісту звіту про практику. Оцінювання звіту здійс-
нюється за такими рівнями: 0, 5, 10 балів за кожний розділ, пе-
редбачений тематичним планом проходження практики. Макси-
мально можлива оцінка за виконання звіту становить 60 балів; 
